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Развитие речи, овладение богатством родного языка рассматривается в 
контексте современных психолого-педагогических исследований, как основной 
показатель развития личности, т.к. осмысление ребенком окружающего мира 
осуществляется через словесную форму. Поэтому особенно важно определить 
наиболее эффективные методы и приемы, способствующие развитию речи 
дошкольников. Развитие интеллекта ребенка тесно связано с развитием речи, по 
мнению Л. С. Выготского речь носит на себе наиболее явные признаки 
социального происхождения.  Язык приобщает ребенка ко всему духовному 
опыту человечества и делает возможным развитие высших психических функций 
[1]. 
Взаимосвязь речевого и умственного аспектов развития, овладение родным 
языком в дошкольном детстве отражено в теории речевого развития 
дошкольников, разработанной Ф. А. Сохиным. Словесно-логическое мышление 
возникает не сразу. Начальные формы мышления дошкольника — наглядно-
действенное и наглядно-образное,  взаимодействуют со словесно-логическим 
мышлением, которое постепенно становится ведущей формой мыслительной 
деятельности, осуществляющейся на базе лексических, грамматических и других 
речевых средств. Таким образом, словесно-логическое мышление определяет 
общую стратегию познавательной деятельности детей [2]. 
Я. Гумбольдт писал: «Язык есть орган, образующий мысль. Интеллектуальная 
деятельность, совершенно духовная, глубоко внутренняя и проходящая, в 
известном смысле бесследно, посредством звука материализуется в речи и 
становится доступной для чувственного восприятия. Интеллектуальная 










Пересечение речи и мышления происходит в семантическом компоненте – 
понимание элементов действительности. Для мыслительного процесса этот 
компонент служит материалом для осуществления необходимых операций; для 
речевого процесса – стартовой площадкой для вербализации, словесных 
описаний. При нормальных условиях развития мышление и речь ребенка-
дошкольника тесно взаимосвязаны. На стадии развития наглядно-действенного 
мышления и формирования наглядно-образного мышления взаимоотношения 
между речью и мышлением только складываются и происходит отделение 
действия мыслительного от действия практического, что становится возможным 
благодаря овладению речью. На ранних этапах развития ребенка четко 
выделяется планирующая функция речи, роль речи в управлении предметными 
действиями и ее роль в осознании результатов действия. Позднее все эти 
функции речь начинает выполнять и по отношению к мыслительным 
действиям[4]. 
Связь нарушений речи и особенности развития высших форм 
мыслительной деятельности у детей с дизартрией представляет собой одну из 
наиболее важных, и в тоже время малоразработанных проблем логопедии. 
Поэтому неслучайно  в отечественной и зарубежной литературе вопрос о 
состоянии высших психических функций у детей с дизартрией вызывает много 
толкований и споров. Острота вопроса связана с тем, что исследования 
недостаточности речемыслительной деятельности у детей этой категории, так 
или иначе направлены на разработку проблемы взаимоотношения речи и 
мышления, осуществляются с различных, часто противоположных 
теоретических позиций.  
Анализируя динамику научных взглядов на сущность понятия 
«речемыслительная деятельность» и ее связь с другими составляющими 
психического развития, можно выявить следующие тенденции.  
В психологии с начала XX века доминировало понятие «поведение». В 
нашей стране этот период ознаменован исследованиями в указанной области 










направление вылилось в те годы в механистический бихевиоризм, который все 
психические явления сводил к реакциям организма, в основном к двигательным. 
Так, речь и мышление отождествлялись исключительно с речедвигательными 
актами. Такими же механистическими были и приемы обучения тех лет, суть 
которых выражалась в формуле «стимул – реакция». В тоже самое время Л.С. 
Выготский, который рассматривал мышление как особо сложную форму 
поведения, разработал учение о развитии высших психических функций у 
человека, в том числе и речи, в процессе общения и освоения им культурных 
ценностей. 
       В дальнейшем, внимание исследователей сосредоточилось на понятии 
«сознание» и речь, как психологический феномен, изучалась под этим углом 
зрения. С.Л.Рубинштейн рассматривал речь или язык  в тесной связи с 
сознанием. В его ранней работе «О развитии мышления у ребенка» развивается 
идея о том, что в онтогенезе каждая из стадий в развитии речи находится в 
теснейшей связи с основными стадиями развития мышления – ситуативного, 
опытно-рассудочного и теоретического. Это положение находится в русле 
основных идей Л.С Выготского о единстве речи и мышления, физической и 
содержательной сторон слова, взаимозависимости двух основных функций речи 
– коммуникативной и обобщающей. 
Позднее  ключевым понятием отечественной психологии становится 
«деятельность», детально разработанная А.Н. Леонтьевым. Согласно 
А.Н.Леонтьеву,  деятельность – это специфическая форма активности человека 
по познанию и преобразованию окружающей действительности. Деятельность 
представляет собой совокупность действий, вызванных мотивом и имеющей 
цель и предмет (материальный или духовный) [5]. 
 Так появилась теория речевой  деятельности, которая фактически 
превратилась в синоним термина «психолингвистика». Таким образом, речевая 
деятельность психологически организована подобно другим видам деятельности, 
т.е. с одной стороны характеризуется предметом, мотивом, 










(ориентирование, планирование, реализация, контроль). В сущности, под 
речевой деятельностью, согласно А.Н. Леонтьеву и его последователям,  
понимается сам феномен речи. 
 Дальнейшее развитие психологии как науки охарактеризовалось 
повышенным интересом к понятию «личность». Одной из ведущих стала, 
пришедшая с Запада, концепция самосовершенствования, личностного роста и 
развитие индивидуальности. В этой связи и сама речь и ее прикладные аспекты 
стали рассматриваться через призму человеческой личности. В нашей стране 
появились личностно-деятельностные подходы к обучению (А.А.Леонтьев, И.А. 
Зимняя). 
Все эти этапы развития психологии оказали свое, достаточно сильное, 
влияние на формирование различных подходов и концепций описания речи (речь 
– поведение, речь – сознание, речь – деятельность). Эти подходы и концепции 
объясняются несомненной сложностью анализируемого феномена, а так же 
самой природой его теоретического познания исследователями разных школ и 
различных направлений.  
Сложность и многоплановость проблемы речемыслительной деятельности 
выдвигает требование осуществления самых различных подходов к ее изучению, 
и прежде всего к изучению таких основных механизмов как значение слова, 
внутренняя речь, и речемыслительное действие. И.Т. Власенко [6] определяет 
речемыслительные действия как установление устойчивой смысловой 
взаимообратимой связи «слово – образ -  слово».  
В дальнейшем, в исследовании Т.Р.Кисловой [7] понятие 
речемыслительная деятельность трактуется как динамическая система 
взаимодействия речевых и познавательных процессов, в результате которых 
устанавливаются устойчивые и взаимообратимые связи как между различными 
компонентами речи (звук, слово, предложение, рассказ), так и с их логико-
смысловым содержанием. Объектом речемыслительной деятельности, по 
мнению автора, является речь, предметом – мышление, а основными операциями 










наш взгляд, данная трактовка понятия слишком широкая, и таким образом, 
речемыслительная деятельность отождествляется с познавательной. Это не 
единственный подход.  В исследованиях более позднего периода под 
формированием речемыслительной деятельности понимают развитие и 
совершенствование развернутого связного учебного высказывания (типа 
суждение, умозаключение). 
Под суждением понимается, такая форма мысли, в которой утверждается 
или отрицается что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей 
и отношений. По своей форме суждения обычно представляют собой связь двух 
понятий. Под умозаключением подразумевается такая форма мышления или 
логического действия, в результате которого из одного или нескольких 
известных ребенку и определенным образом связанных суждений, получается 
новое суждение, в котором содержатся новые знания [8]. Для выполнения таких 
мыслительных действий требуется достаточно свободное оперирование 
данными, выраженными в словесной форме.  
Еще одним подходом к изучению понятия речемыслительной деятельности 
является исследование Н.Ю. Курчатовой. В своей работе  под речемыслительной 
деятельностью она предлагает понимать процесс преобразования и осмысления 
внешней действительности языковыми и логическими средствами, ориентируясь 
на достижение цели и средство общения, обслуживающее различные стороны 
человеческой деятельности [9]. Речемыслительная деятельность является 
составной частью практически любого вида деятельности человека в том числе и 
обучения и развития. Имея отражательно-преобразовательный характер, 
речемыслительная деятельность направлена не только на восприятие учебного 
материала, но и на формирование отношения к ней самой, а через нее – к миру.   
У детей в старшем дошкольном возрасте имеются большие возможности 
формирования всех основных мыслительных операций в условиях специально 
организованного обучения, проводимого в форме, близкой к игре. В процессе 
непосредственного общения с другими людьми, при восприятии речи из книг, по 










переносные значения, научаются понимать отношения между словами по их 
значениям. Практическое владение законами грамматики, сложившееся к этому 
времени «чувство языка» позволяют детям грамматически правильно оформлять 
разнообразные суждения, выражая при этом достаточно сложные отношения 
между предметами, явлениями, например: «причинно-следственные, условные, 
целевые» [10].   
В полной мере речемыслительная деятельность возможна только при 
условии нормального развития речи и мышления. У детей с дизартрией не 
сформированы основные компоненты речевой системы и имеются некоторые 
нарушения психических процессов, в том числе и мышления.  В настоящий 
момент это речевое нарушение рассматривается как сложный синдром 
центрально-органического генеза, проявляющийся в неврологических 
психологических и речевых симптомах. Дизартрия представляет собой сложное 
речевое расстройство, характеризующееся комбинаторными, множественными 
нарушениями процесса моторной реализации речи. Ведущим симптомом в 
структуре речевого нарушения при дизартрии является фонетический, который 
часто сопровождается недоразвитием лексико-грамматического строя речи, а 
также нарушением речемыслительной деятельности (Р.А. Белова-Давид, 
С.И.Маевская, Л.В.Мелехова, Л.В.Лопатина, Н.В. Серебрякова и др.). 
Самые тяжелые степени дизартрии встречаются у детей с детским 
церебральным параличом. Легкие степени дизартрии (стертые) встречаются 
часто у детей с общим недоразвитием речи (50-80%); у детей с фонетико-
фонематическим недоразвитием (30-40%); у некоторых детей с первоначальным 
заключеним «сложная дислалия», в результате тщательного исследования 
выявляется стертая дизартрия (10%).Контингент детей с дизартрией по уровню 
мыслительной деятельности крайне неоднороден. Одни из них близки к 
нормально говорящим сверстникам, другие отличаются низкой познавательной 
активностью, проявляющиеся в отсутствии интереса к заданиям, плохой 
сосредоточенностью, медлительностью и пониженной переключаемостью 










церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим 
утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Нарушается 
целенаправленная деятельность: дети не анализируют исходные условия задачи, 
не планируют и не контролируют свои действия. Важным звеном нарушений 
познавательной деятельности является несформированность отдельных 
корковых функций, которая проявляется прежде всего в недостаточности 
пространственных представлений. Другие расстройства корковых функций 
проявляются в форме недостаточности развития фонематического слуха, 
зрительного и кинестетического гнозиса, процесса сравнения и обобщения.  
Характерна парциальность, мозаичность нарушений отдельных корковых 
функций. Таким образом, при дизартрии часто не формируются основные 
предпосылки, на которых базируется логическое мышление, что в сочетании с 
эмоционально-волевой незрелостью определяет структуру специфической 
задержки психического развития. Задержано формирование наглядно-образного 
и словесно-логического мышления, в становлении которых важнейшая роль 
принадлежит речи, общению с другими людьми. 
При корковой дизартрии нарушение речи обычно не ограничивается  
расстройствами фонетической системы. Недостаточность речевых кинестезий 
препятствует формированию активного и пассивного словаря, грамматического 
строя речи.  Новые слова осваиваются и вводятся в речь с большим трудом. 
Речевая функция легко тормозится при действии различных раздражителей, 
нарушено формирование развернутого речевого высказывания. [11]. 
 Возможно не только медленное, но и атипичное развитие речи. Это, 
прежде всего, проявляется в патологическом усвоении фонем, не совпадающем с 
его последовательностью их усвоения в нормальном онтогенезе. Активный 
словарь у детей с дизартрией в первые годы жизни увеличивается крайне 
медленно. С большим трудом усваиваются слова, обозначающие действия, 
пространственно временные отношения, абстрактные понятия; у детей 
возникают затруднения при построении предложений, согласования сказуемого 










речевого развития характерно отставание в усвоении отдельных языковых 
категорий, и затруднение в усвоении лексических значений слов. Особые 
трудности возникают при анализе многозначных слов, установлении 
функциональной общности между значениями многозначного слова. 
Ограничены семантические представления, языковые абстракции и обобщения 
[8]. 
Специальное исследование, направленные на изучение объяснения 
семантики слов, проведенное Л.В.Лопатиной и Н.В.Серебряковой, обнаружило 
существенные различия между детьми с дизартрией и нормально говорящими в 
использовании стратегии объяснения значения обобщающих слов [12]. Авторы 
делают вывод о том, что у дошкольников с дизартрией наблюдается задержка в 
развитии семантической структуры слова, отклонения в соотношении 
денотативных и лексико-семантических компонентов значения, особенно 
обобщающих слов (в пользу преобладания денотативного компонента). 
У детей 6—7 лет в условиях нормального речевого развития активно 
формируются семантические поля, однако дифференциация внутри семантиче-
ского поля еще не сформирована. При этом у них проявляются потенциальные 
возможности такой дифференциации. У детей же с нарушением речи какие-либо 
признаки дифференциации элементов семантического поля отсутствуют. 
Исследованием выявлен более низкий, по сравнению с нормально 
говорящими дошкольниками, уровень выполнения многих заданий: на 
переименование предметов; объяснение значений слов, особенно слов 
обобщенного значения; на усвоение грамматического значения слова; 
дифференциацию слов, сходных по семантике. В целом несформированность 
высших психических процессов не дает возможности ребенку с дизартрией 
усвоить многочисленные понятия, названия предметов, признаков, действий и 
явлений окружающей жизни. Для них характерно перенесение названия одного 
предмета на ряд других, ассоциативно связанных с исходным предметом. 
Ребенок использует слово для названия ряда предметов, которые имеют один 











У детей с дизартрией особенно страдают речемыслительные операции, 
входящие в состав структурно-динамических образований внутренней речи.    
При этом им присуща неравномерность в развитии разных видов мышления, с 
преобладающим недоразвитием его словесных форм.  
Дети с дизартрией имеют ряд общих специфических характеристик 
мыслительных действий и операций, связанных с относительной сохранностью 
ориентировочной основы и преимущественной недостаточностью отдельных 
звеньев исполнительного этапа речемыслительной деятельности: недостатки 
автоматизированности аналитико-синтетических процессов и процессов 
текущего контроля, недостатки соотнесения продуктов словесного анализа с 
образными представлениями, недостатки целенаправленности процессов 
сохранения заданных вербально логических отношений  и избирательности 
речемыслительных связей. Суждения и логические умозаключения детей с 
дизартрией являются несовершенными по своей структурно-семантической 
организации. У них недостаточно развито умение связно и последовательно 
излагать свои мысли. Они владеют набором слов и синтаксических конструкций 
в ограниченном объеме и упрощенном виде, испытывают значительные 
трудности в программировании высказывания, в синтезировании отдельных 
элементов в структурное целое и в отборе материала для той или иной цели [13]. 
С затруднениями в программировании содержания развернутых высказываний 
связаны длительные паузы, пропуски отдельных смысловых звеньев. Дети с 
дизартрией,  устанавливая логические (причинно-следственные, целевые) связи 
между теми или иными событиями, оказываются не в состоянии охватить всю 
совокупность заданных условий. Они вычленяют лишь отдельные условия, 
наиболее для них привычные, без должной оценки их объективного значения и 
ориентируются на эти условия при совершении умозаключении.  
 При дизартрии нарушение речи  и речемыслительной деятельности 
происходит в тесной связи друг с другом и в совокупности с недоразвитием 










кратковременной памяти, растянутых сроках формирования наглядно-образного 
и словесно-логического мышления, отставания в развитии познавательной 
деятельности, восприятия, отсутствие поисковой деятельности и самоконтроля.  
Все выше сказанное свидетельствуют о том, что дети с дизартрией даже к 
7 годам недостаточно подготовлены к усвоению школьной программы, 
предпосылками овладения которой является осознание элементов языка, речи и 
сформированность речемыслительной деятельности в целом. 
Наличие недостатков познавательной деятельности при нарушениях речи 
признается многими исследователями, при этом природа их трактуется с 
противоречивых позиций. У исследователей нет единого мнения по вопросу о 
соотношении речевых и мыслительных нарушений у детей с первично 
нарушенной речью. Одни из них считают, что мыслительные отклонения у этой 
категории детей имеют характер вторичных задержек (И.Т. Власенко, 
Л.Р.Давидович, С.Н. Шаховская). Другие рассматривают недостаточную 
сформированность их мышления как первичное нарушение (И.З. Бернштейн, 
А.Р. Белова-Давид). Нашим представлениям  в наибольшей степени отвечает 
третий подход, в соответствии с которым вопрос о природе отклонений 
познавательной сферы детей с дизартрией должен решаться дифференцировано, 
так как это нарушение характеризуется многообразием форм (Е.М. Мастюкова и 
др.) [14]. 
 Несмотря на то, что в отечественной и зарубежной психолого-
педагогической литературе уже давно имеются указания ведущих ученых на 
теоретическую и практическую значимость проблемы комплексного подхода к 
развитию речевых и внеречевых процессов у детей с дизартрией, нам не удалось 
обнаружить работ, специально посвященных исследованию речемыслительной 
деятельности дошкольников с дизартрией. Вместе с тем, необходимость 
изучения сформированности и развития речемыслительной деятельности у 
дошкольников с дизартрией очевидна, т. к. работа,  систематически проводимая 
учителем - дефектологом на дошкольном этапе обучения  по формированию у 










значений, обобщенных понятий, знаний об окружающей действительности 
является, по видимому, не достаточно специфической для того, чтобы 
предупредить появление на более поздних этапах вторичных речемыслительных 
нарушений  [15]. 
Совершенствование системы коррекционной работы с детьми с дизартрией 
предполагает формирование высокого уровня развития речемыслительной 
деятельности как условие развития полноценной личности ребенка, его 
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